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Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah 
tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa.  
(Q.S. Al-Baqarah: 276) 
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman. .  

















Dengansegenapcinta yang tulus, karya yang sederhanaini, 
Penulismempersembahkanteruntuk: 
 
1. Allah SWT Robb semestaalam yang selalu memberikan kemudahan penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini, danNabi Muhammad SAW yang 
telahmengeluarkan ummatnya dari kegelapan menuju cahaya. 
2. Bapak dan ibu tercinta, selaku orang tua yang tiada henti-hentinya 
memberikan kasih sayang, do’a, serta dukungan moril maupun materiil semoga 
Allah senantiasa merahmati dan menyayangi beliau. 
3. Adik-adikku tercinta, Nana, Rifaa, Fathim, Ayyubi semoga kalian bias 
menjadi anak yang baik dan berprestasi. 
4. Sahabat-sahabatku anak Prime n Pattern UMS terimakasih atas dukunganya, 
dan sukses selalu. 
5. Sahabat-sahabat dekatku Su’ad, Risma, Ulfa, Izza, Naya, kak indri, Kak piko 
maaf aku wisuda duluan, dan semoga kalian bisa menyusul, sukses selalu. 
6. Teman sejawatku, teman skripsiku, teman suka duka Evy Istiqomah akhirnya 
kita bias wisuda bareng. 
7. Guru-Guru besarku, Kyai Pondokku Gontor adalah motivasi terbesar dalam 
hidupku,  tanpa beliau saya bukanlah apa-apa yang telah banyak memberikan 
wejangan. 
8. Teman-teman VIX d’Pattern, peruangan kalian akanselalukukenang. 









 Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi 
rahmad, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
tanpa ada halangan suatu apapun. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati, 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Bapak Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
penelitian dan bekal ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Agama 
Islam. 
2. Bapak M. Muhtarom S.H, M.H, selaku pembimbing pertama, tanpa ketegasan 
beliau dalam membimbing skripsi ini, rasanya tak mungkin karya ilmiah ini 
dapat terselesaikan. 
3. Bapak Drs. Syarafuddin. M.Z. M.Ag, selaku pembimbing kedua, beliau adalah 
orang yang mulia, selalu mendo`akan kepada setiap orang. Beliau sangat periang 
dan selalu memberi motifasi terkhusus bagi mahasiswanya. Kata-kata beliau 
yang tak pernah terlupa “jika kau ingin mencari uang yang halal, jadilah guru 
NGAJI di daerah mu, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang barokah, uang 
yang dihasilkan halal dan tidak membawa keduniawian”. 
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah 





5. Bapak Khotim Zaini Ashiddiq selaku Direktur utama BPRS Dana Amanah 
yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk wawancara, dan Mbak 
 Rahma selaku Customer Service BPRS Dana Amanah yang telah membantu 
 penulis dalam pemberian data untuk menyelesaiakn penulisan skripsi ini. 
6. Abah dan Umi, yang tak henti-hentinya meberi saran, memotifasi dan selalu 
memberi do`a sehingga penulis karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Jasa yang 
tak mungkin bisa kulupakan, bapak yang selalu mengajarkanku ilmu kedisiplinan, 
ibu yang selalu menjadi motifator ku dalam menjalani  pendidikan. Semoga arah 
gerak bapak ibu selalu di ridhai Allah SWT, aku akan selalu mengingat jasa-jasa 
yang telah bapak ibu berikan dan aku berjanji akan membahagiakan kalian. 
7. Adikku Nafsiyah Aminan,yang sedang mengemban ilmu di negri 
jiran,terimakasih atas dukungan dan do‟a nya semoga selalu diberi kemudahan 
dan kesuksesan. 
8. Adikku Rifaa’atush Sholichah yang sedang menjalani masa karantina untuk 
ujian akhir KMI di pondok, terimakasih atas do‟a dan dukunganya, semoga 
selalu diberi kemudahan dan kesuksesan  
9. Adikku Fathimah Muyassaroh yang masih menimba ilmu di SMPIT, 
terimakasih atas do‟a dan dukunganya, jangan jadi anak manja dan bersungguh-
sungguhlah semoga diberi kemudahan. 
10. Adikku Muhammad Shalahuddin Al-Ayyubi yang masih menimba ilmu di 
SDIT NH, terimakasih atas canda tawanya, semoga jadi anak yang sholeh dan 
pintar. 
11. Teman-teman seperjuanganku anak Prime n Pattern UMS Su’ad, Risma, 
Ulfa, Izza, Naya, kak Indri, kak Piko, dll. Terimaksih banyak atas dukungan 






12. Teman-teman VIX IAIN Iffa, Arifa, Hani, dll. Terimakasih banyak telah 
banyak membantu saya, semoga kita bisa sukses bersama dan terus berjuang. 
13. Teman-teman kontrakan Rika, mbak Anis, Erin, Nia, terimakasih banyak  dan 
maaf telah banyak merepotkan. 
14. Dan Teman seperjuangan ku Evy Istiqomah, akhirnya kita bias 
menyelesaikan skripsi ini bersama dan bisa wisuda bersama. Terimakasih telah 
banyak membantu. 
15. Teman-teman ku keluarga besar Kendari, terimakasih banyak karna kalian 
sudah banyak membuat hidupku lebih berwarna. 
16. Teman-teman fakultas syaria’ah terimakasih telah bersama-sama berjuang 
selama kurang lebih 3 tahun ini. 
 Semoga Allah SWT membalas jasa, budi luhur baik dari bapak/ibu dosen, 
orang tua dan kerabat-kerabat dekat. Harapan terbesar penulis, semoga karya yang 
sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan dunia .hukum islam. 
Wassalamu`alaikum warohmatullahiwabarokatuh. 









PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543b/ U/ 1987, tanggal 22 
Januari 1988. 










































Es (dengan titik diatas) 
Je 
Ha (dengan titik di bawah) 
Ka dan Ha 
De 






























































Es dan Ye 
Es (dengan titik di bawah) 
De (dengan titik dibawah) 
Te (dengan titik dibawah) 
Zet (dengan titik dibawah) 


















2. Konsonan rangkap karena Syahaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah 
3. Ta‟ Marbutah 







(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 Ditulis karamah al-auliya‟ 
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis “t”. 





















5. Vocal Panjang 
fathah + alif 
 
fathah + ya‟ mati 
 
kasrah + ya‟ mati 
 


















6. Vocal Rangkap 
fathah + ya‟ mati 
 















7. Kata Sandang “  ” 
Kata sandang  “  ” ditransliterasikan dengan “ al ” diikuti dengan tanda 








8. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
















 Nama: Nisaa‟ Halah Rosyidah, Nim: I000100025, judul: “Sistem Pembiayaan 
Murabahah (Studi Kasus BPRS Dana Amanah Pajang, Laweyan, Surakarta). Tujuan 
dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui sistem pembiayaan dalam akad 
Murabahah pada BPRS Dana Amanah.Untuk mengetahui apakah dalam pembiayaan 
ini murni prosedur Murabahah atau lebih condong dalam jenis Hutang Piutang.Untuk 
mengetahui hambatan/permasalahan yang ditimbulkan dalam sistem pembiayaan 
Murabahah BPRS Dana Amanah. 
 Manfaat penelitian ini adalah untuk dapat memberikan wawasan dan 
pengalaman tentang pembiayaan Murabahah khususnya di BPRS Dana 
Amanah.Dapat memeberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 
bagi pihak BPRS Dana Amanah dalam mengembangkan sistem pembiayaan 
Murabahah yang dapat dijadikan mitra usaha bagi pengembangan usaha pada 
masyarakat kecil. 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan untuk mencapai tujuan diatas 
digunakan metode deskriptif evaluative yaitu menggambarkan fakta pelaksanaan 
pembiayaan murabahah pada BPRS Dana Amanah untuk memberikan 
penilaian.Sumber data meliputi sumber data primer yang penulis peroleh dari pihak 
yang bersangkutan dan data sekunder dengan mempelajari bahan kepustakaan yang 
bekait dengan masalah dalam penelitian ini.Metode pengumpulan data dengan teknik 
wawancara dengan pihak terkait dan observasi yaitu pengamatan langsung dan 
dokumentasi yang melihat data dan naskah.Metode analisis yang digunakan dengan 
analisis kualitatif dimana data disusun secara sistematis dengan pola induktif. 
 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktek 
pembiayaan Murabahah di BPRS Dana Amanah adalah tidak sepenuhnya murni 
sebagai praktek Jual Beli tetapi juga Hutang Piutang karna dilihat dari akadnya satu, 
yg menyerahkan kebutuhan ( barang ) tersebut sepenuhnya kepada bank, dua, 
menyerahkan kebutuhan ( barang ) tersebut kepada nasabah dengan hanya meminjam 
uang atau modal dari BPRS tersebut.Dari sini bisa dilihat bahwa praktek pembiayaan 
Murabahah yang ada pada BPRS Dana Amanah sudah sesuai dengan Fatwa DSN 
MUI.Tapi akad nya belum bisa dikatakan sebagai Jual beli seutuhnya melainkan 
Hutang piutang, dengan tambahan jasa jumlah tertentu yang disepakati kedua belah 
pihak. 
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